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Cilj vežbe 
 
Cilj vežbe je da studenti realizuju jednostavno RC kolo za merenje nepoznate kapacitivnosti primenom 
Arduino open-source razvojnog okruženja i UNO R3 hardvera. Osnovni principi koje bi studenti trebalo da 
savladaju su korišćenje Timer-a za merenja, princip rada RC kola i stringovi u Arduino okruženju. 
 
Zadaci 
 
Studenti će testirati rad koda RCTiming_capacitance_meter.ino autora P. Badger-a iz 2008. godine koji je 
javno dostupan na Arduno sajtu: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/CapacitanceMeter primenom RC 
metode i kola koje je prikazano na Sl. 1. Potom, će studenti dodatno unaprediti ovaj kod i izmeriti 
priložene kapacitivnosti primenom RC kola i LCR metra koji je na raspolaganju u laboratoriji (HP 4263B). 
 
Slika 1, Sa C pin je označen pin preko koga se puni kondenzator (eng. charge pin), sa D pin je označen pin preko koga se prazni 
kondenzator, C_x je nepoznata kapacitivnost, A0 analogni ulaz, R_1 je otpornik u RC kolu (ovde 10 kΩ) i R_2 je otpornik preko 
koga se kondenzator prazni (ovde 220 Ω). 
  
Napomene 
 
Moguće je koristiti materijale za MSR predmet prilikom izrade lab. vežbi (prezentacije sa predavanja, 
udžbenike, priručnike, materijale sa vežbi na tabli). 
Na kraju laboratorijske vežbe, studenti bi trebalo da pozovu dežurnog saradnika ili nastavnika pre nego 
što "razvežu" kolo i/ili isključe softversku aplikaciju kako bi dežurni proverio ispravnost merenja. Nakon 
toga, dežurni potpisuje popunjen izveštaj sa vežbi. Studenti bi trebalo da čuvaju taj izveštaj do upisa 
ocene iz predmeta Merni sistemi u računarstvu (13E053MSR). 
Šema sa Sl. 1 je složena u programu Scheme-it (Digikey Electronics, USA). 
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Ime i prezime studenata Broj indeksa 
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instrumentacija 
 
Zadatak #1 - RCTiming_capacitance_meter.ino primer (RC kolo): 
Povezati kolo kao na Sl. 1 i testirati rad Arduino koda RCTiming_capacitance_meter.ino. Primetiti da ovaj 
kod meri RC konstantu (τ) i na osnovu nje računa nepoznatu kapacitivnost. Za sve priložene 
kondenzatore izmeriti kapacitivnost na ovaj način i upisati u tabelu. 
Šta je prikazano na ugrađenoj diodi na pinu 13 u Arduino kodu? 
_____________________________________________________________________________________. 
Ako se funkcija milis() u kodu zameni sa funkcijom micros() šta će se promeniti? 
_____________________________________________________________________________________. 
Promeniti dostupan kod tako da može da računa Δt umesto τ, izmeriti kapacitivnosti i uneti ih u tabelu. 
Dodatno za zadatak #1 (opciono): Omogućiti prikaz karakteristike punjenja i pražnjenja kondenzatora na 
serijskom portu. 
 
kondenzator nominalna C merenje C preko τ Merenje C preko Δt Merenje C preko LCR metra 
1 
  
  
2 
  
  
3 
  
  
4 
  
  
 
Zadatak #2 (LCR metar i nominalna kapacitivnost):  
Korišćenjem laboratorijskog LCR metra i Kelvinovih klešta, izmeriti kapacitivnosti priloženih kondenzatora 
i uneti ih u tabelu. Nominalnu kapacitivnost učitati preko odgovarajućih tabela ili sa kondenzatora. Ako 
se uzme u obzir da je nominalna kapacitivnost tačna kapacitivnost, koja od priloženih metoda daje 
najtačnije rezultate i zašto? 
_____________________________________________________________________________________. 
